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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas pertolongan Allah.” 
(Q.S. Huud: 88) 
 
 
“Everyone has their own red carpet. You know what you want, you know what 
you have to do. Make it yours.” 
(Unknown) 
 
“Ketika merasa ragu akan masa depan. Ingat, sudah berapa jauh melangkah. 
Jangan lupakan segala hal yang telah ditempuh, segala hambatan yang telah 
dilalui, dan segala rasa takut yang telah ditaklukan. Karena segala yang telah 




Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua tercinta, mama dan 
bapak yang selalu memberikan yang terbaik, dukungan, dan kasih sayang. 
Terimakasih selalu menciptakan keharmonisan di dalam rumah sehingga bisa 
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Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan big five personality terhadap 
preferensi pemilihan pasangan pada dewasa awal yang mengalami quarter-life 
crisis dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Sampel 
pada penelitian ini berjumlah 434 orang. Sampel dipilih dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat ukur Quarter-Life 
Crisis Diagnosis Quiz untuk menyaring subjek yang mengalami quarter-life crisis. 
Instrumen Nine Mate Selection Question digunakan untuk mengukur preferensi 
pemilihan pasangan dan instrumen Big Five Inventory (BFI) digunakan untuk 
mengukur big five personality. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 
yang bersifat negatif antara dimensi kepribadian neuroticsm terhadap preferensi 
pemilihan pasangan dengan nilai r sebesar -0.125 dan sig 0.009, sedangkan untuk 
dimensi kepribadian openess to experience, conscientiousness, extraversion, dan 
agreeableness tidak memiliki hubungan dengan preferensi pemilihan pasangan. 
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This study was conducted to determine the relationship between big five personality 
toward mate selection preference on early adult who experience quarter-life crisis 
with the research method is quantitative method. Partisipants in the study are 434 
early adults. Samples were selected using purposive sampling techniques. The study 
used a Quarter-Life Crisis Diagnosis Quiz measuring to screening subjects who 
experience quarter-life crisis. The Nine Mate Selection Question instrument is used 
to measure mate selection preference and the Big Five Inventory (BFI) instrument 
is used to measure big five personalities. The results showed a negative relationship 
between neuroticsm personality on mate selection preference with a value of r -
0.125 and sig 0.009, while for dimension openess to experience, conscientiousness, 
extraversion, and agreeableness has no relationship with mate selection 
preference. 
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